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いたが，2016年 1 月 6 日に「初の水素爆弾」の実験を実施したと発表した。また，
2月 7日に地球観測衛星「光明星- 4 」号が平安北道鉄山郡の西海衛星発射場か








　党第 7次大会は2016年 5 月 6 ～ 9 日に 4 ・25文化会館で開催され，各級党代表
会で選出された3467人の決議権代表者と200人の発言権代表者が参加した。初日
の 6日から 2日目の 7 日にかけて金正恩が党中央委員会の事業総括報告を行い，
「経済建設と核武力建設の並進路線」を続けていくことを強調し，また，経済で
は2016年から2020年にかけての「国家経済発展 5 カ年戦略」を実施することを発




人が選出されるとともに，党中央委員会第 7 期第 1 次全員会議が開催され，政治




















ある程度知ることができる。すでに，2010年 9 月28日の第 3次党代表者会で金己
男は宣伝煽動部長，金平海は幹部部長，金正任は党歴史研究所長（部長職）に就任
しており，引き続きその地位にあることがわかる。李洙墉は 5月31日～ 6月 2日
の中国訪問の際の中国側の報道で国際部長であることが発表された。呉洙容は
2014年 4 月 9 日の最高人民会議第13期第 1 次会議で予算委員会委員長に就いたが，
この職は党の計画財政部長が兼任することが1990年代から恒例化していることか
ら計画財政部長であることがわかる。金永鉄は前の人民軍偵察総局長であるが，
2016年 1 月に党統一戦線部長に就いていることが韓国情報で報じられ，第 7次党
大会の討論で対南政策に言及したことでこれが確認された。李万健は前の平安北
道党責任秘書であったが，『労働新聞』2015年12月27日の報道でこの職を解任さ



























































　2016年には， 1月 6 日の「水素爆弾」実験に対して，韓国軍がその対抗措置と
して前線部隊11カ所で拡声器を使った宣伝放送を再開し，南北関係は急速に悪化















米合同軍事演習「キーリゾルブ」（ 3 月 7 ～18日）と「トクスリ」（ 3月 7日～ 4
月30日）とともに，韓米海兵隊合同演習「雙龍」（ 3月 7～18日）が実施されたが，













18日， 4月 1日，15日，23日，28日に実施された。うち， 3月10日は金正恩の指
導の下に実施された弾道ロケットの発射訓練で，弾道ロケットは短距離弾道ミサ



































には 3基のロケットが写っており， 1 基は中長距離弾道弾， 2基は中距離弾道弾

























措置と消費生活の向上」『季刊朝鮮経済資料』第 4巻第 4号 2016年12月）。2011









政システムを通じた穀物の供給は，2015年の 1 ～ 6月に一人一日当たり平均410
グラムを供給していたが， 7 月初めには310グラム， 7月中旬～ 9月に250グラム
に減少し，10月に380グラムに回復した後，2016年初めに370グラムになった
（“Democratic People＇s Republic of Korea Outlook for Food Supply and Demand in 























































































対 外 関 係
国連安保理の制裁決議
　 1月 6日の 4度目の核実験に対して，同日国連安保理で緊急会合が開かれ，過
去の核実験で採択した安保理決議に対する「明らかな違反」と非難する声明を発
表した。そして， 3月 2 日，国連安保理は，朝鮮に対する制裁を強化する決議第









































水男子籠球チームの競技を観戦したこと， 5 月31日～ 6月 2日に，党の李洙墉党






















































































2 月 2 日 ▼金正恩指導の下，党中央委員会・
党中央軍事委員会連席会議拡大会議（～ 3 日）。














































































































































8 月 1 日 ▼気候変動に関するパリ条約に加入。
2 日 ▼金正恩指導の下，人民軍第 3 次呉仲
洽 7連隊称号争取運動熱誠者大会（～ 3 日）。
3 日 ▼弾道ミサイル 1発が発射され，日本
の排他的経済水域内に落下。
▼金野江軍民発電所操業開始。















































































17日 ▼『労働新聞』，金正恩の人民軍 5 月
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副総理  李龍南（ 6 月29日就任）
































体育相 金日国（12月 6 日判明＊）
中央銀行総裁 金天均







































農村経理委員長 宋鍾学（ 9 月 9 日判明＊）
　咸鏡南道
党委員長 金成日（ 5 月18日判明＊）











































  （ 2月21日判明＊）
第 4 軍団長 李成国









2008年実績 458,7671) 105.7 101.6 
2009年計画 482,6231) 105.2 -
2009年実績 - 107.0 101.7 
2010年計画 - 106.3 -
2010年実績 - 107.7 101.3 
2011年計画 - 107.5 -
2011年実績 - 108.71） 101.1 
2012年計画 - 108.7 -
2012年実績 - 110.1 101.3 
2013年計画 - 104.1 -
2013年実績 - 106.0 101.8 
2014年計画 - 104.3 -
2014年実績 - 106.0 101.6 
2015年計画 - 103.7 -
2015年実績 - 105.0 101.3 





金額（100万ウォン） 前年比（％） 計画達成率（％） 収支（100万ウォン）
2008年実績 451,0901) 102.41） 99.9 7,6771）
2009年計画 482,6231) 107.0 - 0
2009年実績 - 106.81） 99.8 09年計画総額の1.9％1）
2010年計画 - 108.3 - 0
2010年実績 - 108.2 99.9 10年計画総額の1.4％1）
2011年計画 - 108.9 - 0
2011年実績 - 108.71） 99.8 11年計画総額の1.3％1）
2012年計画 - 110.1 - 0
2012年実績 - 109.7 99.6 12年計画総額の1.7％1）
2013年計画 - 105.9 - 0
2013年実績 - 105.6 99.7 13年計画総額の2.1％1）
2014年計画 - 106.5 - 0
2014年実績 - 106.4 99.9 14年計画総額の1.7％1）
2015年計画 - 105.5 -
2015年実績 - 105.3 99.9 15年計画総額の1.4％1）








2008年実績 15.8 71,272 3.0 
2009年計画 15.8 76,254 7.0 
2009年実績 15.8 - 6.8 
2010年計画 15.8 - 8.3 
2010年実績 15.8 - 8.2 
2011年計画 15.8 - 8.9 
2011年実績 15.8 - 8.7 
2012年計画 15.8 - 10.1 
2012年実績 15.9 - 10.4 
2013年計画 16.0 - 6.6 
2013年実績 16.0 - 5.6 
2014年計画 15.9 - 5.8 
2014年実績 15.9 - 5.7 
2015年計画 15.9 - 5.5 
2015年実績 15.9 - 5.3 





1992 1993 1994 1996 2007 2011 2013
ドル建て
（公式発表） 1,005 994 590 481 638 904 1,013
ウォン建て
（筆者計算） 3,063 3,029 1,798 1,465 2,159 - -
（出所）　UNDP “Thematic Roundtable on Agricultural Recovery and Environmental Protection in DPR Korea,” 




　 5 　主要国の対朝鮮貿易（2011～2015年） （単位：1,000ドル）
2011 2012 2013 2014 2015 2016
中国の輸出 3,164,755 3,532,603 3,632,476 3,521,355 2,945,193 2,833,436
中国の輸入 2,474,648 2,501,312 2,924,172 2,868,209 2,565,341 2,539,281
韓国の輸出 800,192 897,153 520,603 1,136,437 1,262,116 146,018
韓国の輸入 913,663 1,073,952 615,243 1,206,202 1,452,360 185,523
ロシアの輸出 99,191 58,428 103,426 82,159 10,032 -
ロシアの輸入 14,507 10,217 9,291 78,328 6,043 -
（注）　韓国の2016年は 1 ～ 7月。
（出所）　中国海関統計，韓国統一部，ロシア連邦外国貿易通関統計。
